


















会現象として認識されるようになった。verlan の語彙や表現は meuf (femme :女、女性)、chelou 


























                                               
1 « 12. Pensez-vous que le verlan est un usage de jeunes ? »に対して Oui :81.3%, Non :17.5, Réponse nulle :1.2%で
























意味を持つ傾向にあるのかについて考察する必要がある。そこで、比内 (2017) では verlan につ
いて意味論・語彙論的な視点を導入した分析と考察を実施している。具体的には、採集した verlan
の用例を使用し、転倒前の語とその verlanの意味論的レヴェルでの比較を行っている。その際に、




3.1.  chelou 
基語：louche. adj（形容詞） 
① Qui est atteint de strabisme. 
（斜視を患うもの）  
② Qui manque de clarté, de transparence.  
（明瞭さ、透明度を欠くもの） 
                                                                                                                                                      
Non :68.1%, Réponse nulle :0.4%であった。 
2 Bachmann & Basier (1984), p.172.   




③ Qui n’est pas clair, pas honnête.  
（明白ではない、正直ではないもの） 
 
chelou: adjectif. louche, douteux, bizarre.（形容詞：疑わしい、奇妙な） 
 
(1) Mais depuis peu il est chelou, il a des délires mystiques (MOKLESS, « Stp Carla », Le Poids des mots, 
2011) 
 
(2) C'est chelou | Cette façon qu'elle à de te regarder | C'est quoi cette manière de t'appeler bébé ? (ZAHO, 







3.2.  ouf 
基語：fou 
I. n. fou.（名詞） 
① Personne atteinte de troubles, de désordres mentaux.  
（気のふれた人） 
② Bouffon qui était attaché à la personne de certains hauts personnages.  
（王侯に仕えた道化） 
③ Personne qui, sans être atteinte de troubles, de désordres mentaux, se comporte d’une 
manière déraisonnable, extravagante.  
（精神的な混乱や動揺に関係なく、常軌を逸した人） 
④ Homosexuel efféminé.（〈女装した〉同性愛者） 
⑤ Personne d’une gaieté vive et exubérante.（陽気な人、はしゃぐ人） 
[…] 
II. adj. （形容詞） 
① Atteint de désordres, de troubles mentaux. （気のふれた） 
② Qui est hors de soi.（自分を失った） 
③ Fou de (qqn, qqch)（⋯に夢中になった） 







ouf : adjectif et nom. fou, dérangé（形容詞、名詞：混乱した） 
 
(3) La vie c'est pas dur, c'est l'homme qui rend ouf | La femme qui rend ouf | L'argent qui rend ouf 
(KAMELANCIEN, « Le Charme de la tristesse », Le Charme en personne, 2007) 
 
(4) Pas besoin de faire le ouf, j'ai mon peura pour vous terrifiez (SULTAN, « On les emmerde feat. 
Canardo », Soult #1, 2011) 
 
実際の ouf の意味は基語 fou の指示内容ほど具体的に分岐しているわけではなく、名詞として
は「気のふれた人」「常軌を逸した人やもの」、形容詞としては「気のふれた」「常軌を逸した」と
いう意味で使用されており、指示内容の拡張が観察される。また fou の持つ否定的な意味の中立





① Qui manque de finesse, de subtilité; qui est, intellectuellement et physiquement, incapable 
de réagir vite et bien.  
（精巧さ、鋭敏さを欠くもの；知能的に、身体的に素早く的確に反応することがで
きないもの） 
② Qui manifeste de la lourdeur, de la maladresse intellectuelle.  
（知能的にのろまで、不器用なもの） 




① Difficile, pénible à porter, à déplacer, en raison de son poids.  
（重い：重量が理由で、持つことや移動させることが難しい） 
② Dont le poids est élevé ou supérieur à la moyenne.  
（平均よりも重量のある） 
③ Qui agit avec force et violence.（暴力的にふるまう）  
④ Grand. （大きい） 
⑤ Qui accable, oppresse et pèse.  
（押しつぶし、息苦しくさせる、つらい） 




⑦ Qui donne une impression de lourdeur, de pesanteur, sur les sens.  
（重々しい感じの、だるい） 
⑧ Adv. Beaucoup. （形容動詞：たくさん） 
 
relou : adjectif. lourd, ennuyeux, embêtant. 
（形容詞：退屈な、うんざりする） 
 
(5) Ça fait longtemps que t'es relou avec t'es histoire de rap (FIZZI PIZZI, « À Part Jacter », Pas de grisbi 
pour un CD, 2012) 
 
(6) Tout ce qui me prend la tête me tient à cœur c'est bien relou (LADEA, « Avec le cœur feat. L'indis & 








I. Être humain appartenant au sexe féminin qui peut, lorsqu’un ovule est fécondé, porter l’enfant 
jusqu’à sa naissance.   
（卵細胞が受精した際、出産まで胎児を保持することができる女性に属する人類） 




meuf : nom. fem（女性名詞） 
① Femme, fille.（女性、女の子） 
 
(7) Lundi, j'voudrais une meuf du 91 qui kifferait mes refrains. (LA FOUINE, « Quelque chose de spécial 
feat. Eilijah », Bourré au son, 2005)  
 







② Copine, petite amie.（〈女性の〉恋人） 
 
(9) Tu ne respectes plus ta mère, ni ta sœur, mais ta meuf avant tout (SEFYU, « Un point c'est tout feat. 
Mina, Sana & Zaho », Qui suis-je ?, 2006) 
 
(10) J'ai pas frappé ta meuf, j'lui ai seulement mis des coups de couilles (HOUSS WAYSS, « A4 Remix », 
Houss Wayss, 2012) 
 
femmeの verlanである meufは、本稿で扱う verlanの中で唯一の名詞的用法しか持たない例であ
る。用例 (7)、(8) からわかるように、meuf は「女性」という基語の意味を保持しているが、一
方でより若い「女の子」、換言すればフランス語での filleが持つ意味を指すことができる。また (9)、
(10) では meufが「（女性の）恋人」として使用されている。これは femmeが「妻」を指示するこ




































F1 : XXXX, les x-men avec le dessin chelou que tu aimes bien je crois 




F1 : XXXX, LA bille !  
M1 : trop fou! 
 
 (11)、(12) の会話を考察する上で非常に興味深いのは、同一の発話者と対話者によるやり取り




究した Dannequin (1999) は以下のように述べる。 
 
Dans une perpective sociolinguistique, aucun énoncé, aucun terme choisi par le locuteur n’est le fruit 
du hasard. Chaque composant du comportement langagier [...] doit être analysé dans le contexte où il 
















本稿の調査にはフランス語の話し言葉コーパスデータである ESLO (Enquêtes Sociolinguistiques 
à Orléans) を使用した。分析した会話データは、全て 2012年の 11月にオルレアン市内または近





























                                               
4 Bachmann & Basier (1984), p.173.  





DR381: tu veux une bière ? 
RN166: oui 
RN166: [c'est une bière à quoi ?] 
DR381: [mais y en a qu'une] 
RN166: ah non alors 
MQ293: bah non mais c'est bon si y en a qu'une euh je vais pas tout boire hein= 
DR381: = [vous pouvez partager] une bière 
RN166:  [mais si non vas-y] 
RN166: non vas-y j'en veux pas 
MQ293: mais C'EST BO:::N= 
RN166: =mais ÇA VA j'en veux pas déstresse 
MQ293: >¥pourquoi t’en veux pas alors qu'à l'instant t’en voulais?¥<= 
RN166: =mais parce [que ça va] 
MQ293:    [mais ARRÊTE]= 
RN166: =je veux te la laisser 
→MQ293: mais t’es ouf 
RN166: mais j’suis gentille c'est tout 
MQ293: (mais) c'est pas de la gentillesse 
RN166: ¥bah si¥ 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 
 男性MQ293の笑いを含んだ疑問文（¥pourquoi t’en veux pas alors qu'à l'instant t’en voulais?¥）が
示しているように、MQ293 は決して喧嘩腰で女性 RN166 に発話しているわけでない。また→で









FH449PER : ah >ça recommence toujours avant de partir< euh au foot hein 
FH449FRE2: hm 




FH449FRE1: (la) dernière fois? 
FH449FRE2: non 
→FH449FRE1: t’es un ouf toi= 
FH449: =il mange jamais avant d'aller au foot 
 (ESLO2_REPAS_1266) 
 
上の (14) において、→で示した男性 FH449FRE1の発話は、その場にいる父や母、娘にではな
く、男兄弟である FH449FRE2 に向けられている。この場面でも同様に、まず verlan を使用する
上での前提である「若さ」をこの二人の話者が満たし、さらに両者の仲が親しいために verlanで
ある ouf によって対話者を形容することが可能になっている。事実、この会話データの中で、父




えた三人 DR381、MQ293、RN166がその場に来た女性 BV647に味見を促している場面である。） 
 
DR381: tu veux goûter Joy? 
BV647: >non<= 
MQ293: =non mais GOÛTE parce que comme ça au moins 
MQ293:[on aura un témoin avec plus de poids] 





 さらに (15) の会話では→で示したように、女性 RN166が meufという verlanによって同じ女性




















MQ293: y en a plein attends hé 
DR381: [ouais celui avec]           [Keira Knigthley]((en même temps)) 
RN166: [bah je sais pas celui avec euh] [Keira Knigthley] ouais= 
RN166: =voilà 
MQ293:ouais je j’connais [pas] 
→DR381:               [tant pis] tu sais la meuf 
→MQ293: ouais celle qui gueule à fond euh court euh Guenièvre c'est une barbare euh c'est que 
MQ293: complétement con quoi= 
BV647 : =[ouais] 
RN166 :  [voilà] 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 
 初めの→で示した発話内では、男性 DR381 がある小説の登場人物の女性を meuf と形容してお
り、彼が抱いているこの女性に対する侮蔑的な姿勢が垣間見える。そして男性 MQ293 も直後の









DR381: ben ils ont dix minutes de retard 
RN166: bah >comme tout le temps hein< 
RN166: M6 aussi hein 
DR381: <connards de TF1> 
MQ293: <connards> 




MQ293:  [ils mettent de la pub]= 
MQ293: =quand même [ENCORE] 
DR381:             [ENCORE] des [pu:::bs] 
→MQ293:                          [ILS SONT] OUFS CES GENS= 
RN166: =>surtout (qu'il va y avoir) trois pubs dans un film d'une heure et demie (quoi)< 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 
 さらに (17) の会話では、この共感性に誘発される verlan の使用がより顕著に現れている。→
で示した男性 MQ293 の発話の直前で、過多な広告を挿入する某テレビ局にしびれを切らした
MQ293と DR381がほぼ同時にオーバーラップしながら[ENCORE]と発話しており、そのテレビ局


















DR381: (je veux dire) j’pense qu'on devrait même inventer des mots pour euh nous qualifier (quoi) 
RN166: TU CROIS? 
DR381: j’pense ouais 
RN166: j’pense aussi 
DR381: oh ouais c'est la bière de euh i- euh 
DR381: [(    )] 
                                               
6 Bucholtz (2007), p.260. “…it’s often used in contexts that involve forceful stance-taking, such as strong positive and 




MQ293:[genre magicationnel] tu vois= 
→DR381: =trop chelou trop chelou 
DR381: [c'est ça?] 
RN166: [magicationnel]= 
MQ293: =ouais 
MQ293: la Despé là 
RN166: [magicationnel >c'est pas mal<] 
DR381: [(mais) j'aime pas la Despé] en fait 
RN166: (t’es) sérieux? 
→DR381: hh >c'est chelou (hein)?< 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 
 上記の (18) では、→で示しているように男性 DR381による verlanの chelouを含んだ発話が二
回観察されているが、ここで感情評価性が関連していると考えられる verlanの使用は二回目の方
である。網掛けで表示しているように、DR381は chelouの発話の前で la Despéというあるミュー








BV647: mais tu aimes rien en fait ? 
RN166: ¥GRAVE [c'est trop ça¥] 
MQ293:        [ah] SI NON mais je non si j'aime tout mais euh 
MQ293: j’suis juste pas un grand fan 
MQ293: (y a )des gens qui détestent le poisson 
MQ293: >y a bien des gens qui aiment pas le chocolat< 
(1.0) 
MQ293: pourquoi pas le poisson? 









（以下も (19) と同様の場面である。） 
 
RN166: et ben c'est bon 
DR381: ah ouais c'est bon l’poisson 
→MQ293: ouais mais c'est chelou= 
DR381: =franchement un bon poisson 
MQ293: ouais ouais ouais c'est sûr= 
MQ293: =non moi j'aime bien hein 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 
 同様に (19) と (20) の会話の場面においても、aimer（好きだ）や detester（嫌いだ）という評
価動詞を含む発話が頻繁に観察されることからわかるように、主観性の高い発話が許容されやす
いコンテクストがここでは構築されている。そのため、 (19) や (20) の場面では男性 MQ293 が
「魚が苦手である」という点で他の対話者たちと意見、評価、感情が一致していないのにも関わ






MQ293: mais non 
(6.0) ((DR381: il a fait du bruit embêtant plusieurs fois)) 
RN166: mais ARRÊ¥TE t’es chiant¥ 
→RN166: [oh c'est relou] 
MQ293:[il va saturer] 
        (1.0) 




男性 DR381による不快な音を立てるという行動について、まず網掛けの部分で女性 RN166が t’es 




















DC040: ça me fait penser quand j'étais en Angleterre 
DC040: sur le concert des Pigeon Detectives 
→DC040: y avait une meuf 
DC040: qui avait été placée sur le côté des barrières qui a voulu chop- monter sur le- sur la scène 
DC040: ¥le vigile il l'a vue¥ 
DC040: ¥BOUM il lui a mis [un (     )] [contre la barrière¥] 
FG719:                ¥[placage]¥ 
PF437:                            [comme euh]=  
PF437:=comme la pub avec le footballeur [américain là] 
DC040:                            [mais] trop ça 
MH56 : (     ) hhh 
→DC040: la meuf elle s'est mangé la barrière après elle s'est relevée/ 
DC040: elle a voulu se barrer le vigile il est arrivé 
→DC040: BOUM ¥DEUXIÈME TAMPON elle est tombée par terre¥ il l'a ¥DÉFONCÉE la meuf ¥ 






                                               
7 Méla (1988), p.61. « lorsqu’un locuteur parle d’expériences qui constituent une partie importante de sa biographie, il 
revit partiellement cette expérience et n’est plus libre de surveiller son langage comme il le fait normalement dans une 






















RN166: (hé) >j'ai répondu à s-< à:: la question 
BV647: (et) t‘as mis quoi? >c'est quoi la question?< 
RN166: c'était euh:: êtes-vous d'accord pour euh:::= 
MQ293: =la réquisition des:: logements vacants pour (les SDF) 
BV647: alors t’as répondu? 
RN166: bah oui mais euh= 
RN166: =j'ai mis oui et c'était oui à soixante pour cent 
RN166: >(tu te rends compte) que y a quand même quarante pour cent <qui sont contre hein= 
BV647: =j'avoue 
→RN166: c'est ouf (hein)? 
BV647: >enfin ce matin< y avait soixante-trois pour cent 
 (ESLO2_REPAS_1260) 
 















RN166: tu sais qu'ils mettent un an à faire les poils de Scrat? 
RN166: dans u::n Age de glace 
       (3.0) 
RN166: il s'en fout? 
DR381: non non= 
BV647: =ah d'accord 
DR381: mais j’savais pas (que) c'était vraiment à moi que tu parlais (en fait) 
RN166: ah si >c'était à [toi]< 
MQ293:            [un] mois? 
       (1.0) 
RN166: hein?= 
MQ293: =un an? 
RN166: un an 
DR381: >en même temps< y a combien de poils? 
→RN166: >j’sais pas mais c'est ouf< 
MQ293: mais euh pourquoi? 
RN166:>[j'en sais rien pourquoi]< 




っていることが話題となっており、→で示した部分で女性 RN166は c'est oufという verlanの表現
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トランスクリプト記号一覧 

















(    ) まったく聞き取れない部分を示す。 
((文字)) 転記者による注釈や説明を示す。 
 
（ひない こうすけ / 文芸言語専攻 1年） 
